

































































































































た上で，判決文（Case3：17-cv-06011-WHA Document 283 Filed 06／25／18）
では「判断は差し控え，立法府ならびに行政府による解決策を支持する」
（Wired News USA）１０）とした。同様の裁判はニューヨーク州，コロラド州


















１１）The New York Times,‘Judge Dismisses Suit Against Oil Companies Over






















































乗用車対象 適用開始 NOX（g/km）台数 割合 実施時期 ２０１８／５／３１ ２０１９／１／１ ２０１９／６／１ ２０１９／８／１




× × × ×
ユーロ２ １９９６ × × × ×
ユーロ３ ２０００ × × × ×
ユーロ４ ２００５０.２５ｇ ２,７８０,０２４ ５.９０％ × × × ×
ユーロ５ ２００９０.１８ｇ ５,４１９,７５５ １１.５０％ × ○ × ×
































































































































































































































































都道府県 CS率 RAC率 EV率
１ 東京 ０.４１ １.２８ ０.５２
２ 奈良 ０.２７ ０.５５ １.３２
３ 大阪 ０.１８ １.１２ ０.３３
４ 神奈川 ０.１２ ０.６８ ０.５０
５ 京都 ０.０９ ０.８０ ０.４０
６ 千葉 ０.０６ ０.６１ ０.２８
７ 福岡 ０.０５ ０.９５ ０.３７
８ 埼玉 ０.０５ ０.４９ ０.３３
９ 宮城 ０.０４ ０.８７ ０.２４
１０ 広島 ０.０４ ０.６７ ０.２４






年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
車両台数（台） ２１ ４２ ６８ ８６ １１８ ２３７ ５１０ ５６３ １,２６５
会員数（人） ５０ ５１５ ９２４ １,４８３ １,７１２ ２,５１２ ３,２４５ ６,３９６ １５,８９４
一台あたり会員数 ２.４ １２.３ １３.６ １７.２ １４.５ １０.６ ６.４ １１.４ １２.６
年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
車両台数（台） ３,９１５ ６,４７７ ８,８３１ １２,３７３ １６,４１８ １９,７１７ ２４,４５８ ２９,２０８ ３４,９８４
会員数（人） ７３,２２４ １６７,７４５ ２８９,４９７ ４６５,２８０ ６８１,１４７ ８４６,２４０ １,０８５,９２２１,３２０,７９４１,６２６,６１８




車両台数 構成比 ステーション数 構成比
１ 東京 １２,７９０ ３５.９ ６,５６４ ３６.９
２ 大阪 ５,０１５ １４.１ ２,６６９ １５.０
３ 神奈川 ３,７６１ １０.６ １,８１７ １０.２
４ 奈良 １,７６５ ５.０ ９０４ ５.１
５ 千葉 １,６６９ ４.７ ７６２ ４.３
６ 愛知 １,６５０ ４.６ ９８５ ５.５
７ 埼玉 １,５２１ ４.３ ６０７ ３.４
８ 福岡 １,２９８ ３.６ ５６９ ３.２
９ 京都 ９３９ ２.６ ４９７ ２.８
１０ 北海道 ７７９ ２.２ ３７１ ２.１


























































区 年間維持費 区 年間維持費 区 年間維持費 区 年間維持費
１ 中央区 ６７７,６７７ ７ 文京区 ４７０,４４４ １３ 江戸川区 ３６９,５５１ １９ 中野区 ３２４,７２７
２ 港区 ６５９,６５９ ８ 目黒区 ４４６,９１４ １４ 品川区 ３６７,２８９ ２０ 板橋区 ３０９,３４８
３ 千代田区 ６２７,０２９ ９ 豊島区 ３９４,９４０ １５ 世田谷区 ３６１,４７８ ２１ 荒川区 ２７９,４２２
４ 渋谷区 ５８２,８１６ １０ 大田区 ３９４,７８４ １６ 北区 ３５０,６８８ ２２ 葛飾区 ２７８,３５６
５ 台東区 ４８９,５２８ １１ 江東区 ３７４,８４２ １７ 墨田区 ３４６,４６３ ２３ 練馬区 ２３５,０４０





















































保有せず １台 ２台 ３台
加入前 ５８.７ ３６.３ ３.７ ０.６
加入後 ８６.４ １０.４ ２.４ ０.４




レンタカー ６０２ ６００ -０.３%
保有車 ３４４５ １３７７ -６０.０%
カーシェアリング ０ ５８６
合計 ４０４８ ２５６３ -３６.７%
保有せず １台 ２台 ３台
加入前 ７１５ ８,６２０ １０,７４２ １７,９１３
加入後 １,６３３ ３,４６５ ８,３８３ １７,７６６













公共交通 自家用車 増加 減少 ２割以上増加 １～２割増加 １から２割減少 ２割以上減少
東京（都心） ６２.６ ９.４ １８.９ １３.５ ８.１ １０.８ ８.１ ５.４
神奈川 ５６.５ １９.２ １７.９ ２８.４ １３.４ ４.５ ２３.９ ４.５
千葉 ４５.６ ３４.２ ２１.４ １３.２ ７.１ １４.３ ６.１ ７.１
埼玉 ４２.６ ３２.３ １１.１ ３３.１ ０ １１.１ １１.１ ２２
茨城 １４.８ ６８.４ ０.０ ２７.３ ０ ０ ２７.３ ０
大阪府 ４３.９ １９.１ ２５.０ １０.０ １２.５ １２.５ ０ １０
愛知 ２３.９ ５２.４ ２１.４ ３５.７ ７.１ １４.３ ３５.７ ０









マイカー処分型 減少 減少 減少
非保有から加入型 増加 増加 同等



























































































年度 普通車 小型車 HV 軽自動車 EV・PHV 全燃費 ガソリン消費量
２０１８
車種構成比 ２２.２% ２６.３% １６.９% ３４.５% １.５７%
（燃費） ９.１０ １１.９９ １６.８８ １４.３９ － １３.０ １００
２０３０
車種構成比 ５% ５% ５０% １０% ３０%
（燃費） １０.０１ １３.１９ １８.５７ １５.８３ － １７.２ ７５.５
２０４０
車種構成比 ０% ０% ５０% ０% ５０%


























世帯普及率 CS CS要因後 世帯数 車両台数 燃費 燃料消費
２０１８ １.０５１５ ０.０００５８ １.０５０９２００ ５８,５２７ ６１,５０７ １３.００ １００
２０３０ １.０５１５ ０.００３５５ １.０４７９５４６ ５３,４８４ ５６,０４９ １３.９９ ８４.５


























































































































日本政策投資銀行（２０１８）「MaaS（Mobility as a Service）の現状と展望」デジタル










C４０ CITIES（２０１７）‘Green and Healthy Streets Fossil-Fuel-Free Streets
Declaration-Planned Actions to Deliver Commitments’．
https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q000000MeQM/bgQNrxJ_
pGcRNAsXUjwJIP4xkDNJuuPfCmOLQNpDNl4
C40 cities press release（2017）‘Mayors of 12 Pioneering Cities Commit to Create
Green and Healthy Streets，23Oct. 2017．https://www.c40.org/press_releases/
mayors-of-12-pioneering-cities-commit-to-create-green-and-healthy-streets
環境問題とデジタル技術が石油流通機構に与える影響 １１１
Gemeente Amsterdam（2019）‘Actieplan Schone Lucht oktober 2019 - definitief’.
Warwick Goodall, Tiffany Dovey, Fishman, Justine Bornstein, and Brett Bonthron
（2017）‘The rise of mobility as a service’, Deloitte Review , 2017 Issue 20.
（こじま・まさとし／経営学部教授／２０２０年９月１６日受理）
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Impact of Environmental Issues and Digital Technology
on the Gasoline Distribution System
KOJIMA Masatoshi
First of all, we have sorted out the issues regarding the environment
surrounding oil companies from the perspective of three constraints, which
comprise policy constraints pertaining to measures against global warming,
ESG investment, and litigation risk. During the process of energy transition,
oil companies must maintain stable oil supplies, while also coping with
public consciousness and sentiments reminiscent of those that beset
antisocial polluting companies.
Next, for global warming countermeasures, we utilized the framework of
air pollution measures（NOx measures）and undertook an overview of
conditions in which the process of ending the dependence on fossil fuels
takes concrete form.
Among these, new business models supported by digital technologies,
such as MaaS and CASE, are emerging in an issue-oriented manner.
However, we note that these are creating policy conflicts due to the
heterogeneity of social issues that exist, such as between cities and rural
areas.
Social issues in Japan consist of congestion and air pollution in the case of
urban areas, and the issue of maintaining regional vitality in rural areas.
We showed that in urban areas, of MaaS and CASE have functioned to
respond to the needs of seamless movement, while in rural areas, digital
technology has become a means of maintaining and securing
transportation.
We focused on car-sharing among MaaS related services. Car-sharing is
expanding rapidly, and has an environmental contribution effect in terms of
the number of private cars and mileage in urban areas, and the use of
環境問題とデジタル技術が石油流通機構に与える影響 １１３
public transportation. In rural areas, car-sharing has improved convenience,
but does not have a positive effect on reducing greenhouse gas emissions.
In other words, this contribution effect depends on the state of public
transportation.
Finally, the impact of MaaS and CASE on automobile fuel demand was
simulated, with a focus on EV conversion derived from the revision of fuel
efficiency standards in Japan.
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